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回㌻.Al-hlO方相モデルの回折図形.(a),(ら),(C)は図1の(a),(b),(C)に対応する.
一方Al-Feは度旋軸と映進面だけでは説明できない消滅別をもっている.図1(C)では2,6,1
0屈めが消えている.これは亜群の要素を考えることに依って説明できる.A8ACDCDBの8層
周期を持つ構造を考える･この構造は前述の螺旋軸および映進面のほかに1層お,いた隣に同
じ層が必ずありABCD4層からなる構造をC軸方向に1/4周期並進してえられる.この並進操作
に依って2,6,10屈めが消えることが説明できる.このモデルの超空間群はPIOSZnCであり点
群は収束電子回折の結果と一敦する2).このモデルは消減別は説明出来るが回折強度の実
験との一致はAトhの場合ほどはよくない5).
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